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Рисунок 1 - Установка для дослідження автомобільних генераторів 
 
Двигун постійного струму незалежного збудження ДL і M. Автомобільний 
генератора працює в буферному режимі з АКБ. Навантаженням для генератора служить 
опір навантаження реостата. Регулювання струму збудження генератора, який 
контролюється амперметром здійснюється реостатом. 
Вимірювальні прилади, які встановлені на установці призначені для контролю: 
pV1- Напруги на роторі двигуна; pV2 - фазної напруги обмотки статора; Hz - 
частоти напруги генератора; pA1 - фазного струму обмотки статора; pA2 - вихідного 
струму випрямляча; pA3 - вихідної напруги випрямляча. 
Для комутації електричного кола передбачені вимикачі QF, Q1, Q2, Q3, Q4 і ключ S1. 
Досліджено, що випрямлена напруга являється пульсуючою і частота пульсацій в 
6 раз більша ніж частота змінної напруги: 
                                                                                                (1) 
Тому, пульсація випрямленої напруги буде мати слідуюче представлення: 
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                                                                                                  (2) 
Для визначення середнього значення випрямленої напруги при з періодом Т\6 
використовується формула: 
                                                           (3) 
Також можна визначити пульсацію випрямленої напруги через середнє значення 
випрямленої напруги: 
                                                                                                       (4) 
Підключивши до генератора активне навантаження буде протікати струм: 
                                                                                                                   (5) 
Тому, середнє значення випрямленої напруги буде визначатися слідуючим чином: 
                                                                     (6) 
ЕРС генератора змінюється пропорційно частоті обертання ротора: 
                                                                                                                            (7) 
При чому напруга генератора має слідуюче вираження: 
                                                                                                                        (8) 
Встановлено, що ефективним методом являється використання додаткових діодів, 
які слугують захистом від розряджання АКБ через обмотку збудження. 
 
 
Рисунок 2 – Схема генераторної установки з додатковими діодами та швидкісно - 
регулювальні характеристики генератора при різних значеннях струму навантаження 
Виявлено при дослідженні струму генератора змінного струму: 
                                                                                                  (9) 
Оскільки індуктивна складова набагато менша ніж активна, то нею можна 
знехтувати. Струм зростає пропорційно частоті обертання. При збільшенні частоти 
обертання індуктивна складова стає більшою ніж активна і тому нею можна 
знехтувати. Встановлюємо, що з збільшенням частоти обертання ротора обмежується 
максимальна сила струму. 
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